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1 Cette parcelle qui couvre 4,5 ha et qui sera ensuite lotie, se trouve dans une zone peu
documentée. Située en bordure de la Brèche, sur sa rive gauche, elle est donc localisée
dans le lit majeur du cours d'eau. Les premiers résultats obtenus lors du diagnostic ont
conditionné une approche sous forme de carottages pour reconnaître le profil ancien du
terrain et sa dynamique de colmatage. Un vaste ancien chenal occupe la majeure partie
du terrain.  Une couche de  tourbe se  positionne au plus  bas  à 2,20 m de profondeur.
Épaisse alors de près de 0,60 m, il faut noter que le sommet correspond à une couche
organique en décomposition presque noire, alors que dessous les couches plus claires
contiennent des brindilles et parfois des bois. La présence de bois caractérise le chenal en
cours d'atterrissement.  Notons que plusieurs souches de bois blanc ont été observées
dans cette strate. La tourbe surmonte une couche de limon calcareux qui précède de gros
gravier. Seuls les sondages géotechniques ont pu atteindre les argiles sous-jacentes. Au-
dessus  de  la  tourbe  se  trouvent  des  couches  plus  ou  moins  limoneuses  parfois  très
oxydées.  Le  niveau  de  l'eau  arrive  actuellement  dès 1,30 m  de  profondeur.  Très
fréquemment il a été rencontré des remblais modernes et contemporains. Ces remblais
récents ont dû chercher à rehausser ces zones humides, marécageuses. La zone proche du
méandre doit  constituer  les  berges du chenal  et  une zone haute.  Toutefois  pour des
raisons  liées  au  projet,  il  n'a  pas  été  possible  de  sonder  davantage  cet  îlot.  Le  seul
aménagement  ancien correspond à  un caniveau façonné avec de gros  blocs  calcaires
équarris. Il doit être lié au château moderne qui se situait plus au nord-est de la parcelle.
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